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TEMA 9
RELACIONES DE LA VICTIMOLOGÍA CON OTRAS DISCIPLINAS





























VICTIMOLOGÍA Pfra. AITANA RAMÓN MARTÍN Área de Derecho Penal
VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENITENCIARIO
FUNCIONES DEL CRIMINÓLOGO
• Coordinador y aglutinante de los equipos 
de Administración Penitenciaria.
• Especialista en todo lo relacionado con el 
hecho criminal y la reacción social y del 
Estado ante éste.
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VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENITENCIARIO
COMETIDOS ESPECÍFICOS
• Miembro de los equipos de tratamiento penitenciario
• Responsable de la coordinación de los equipos técnicos
• Realización de la propuesta global de diagnóstico 
criminológico y en su caso, de la programación y aplicación del 
tratamiento. 
• Enlace con las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y el
Centro directivo, encargándose previa discusión y acuerdo 
correspondiente del Equipo Técnico, de los informes 
solicitados por dichas autoridades.
• Enlace entre los reclusos y el Director del Centro Penitenciario, 
informando al Director de las instancias y recursos 
interpuestos y a los internos respecto a sus derechos y 
situaciones jurídicas. 
• Colaborar dentro del Equipo Técnico en la propuesta y 
ejecución de los métodos de tratamiento
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VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENITENCIARIO
• Asistencia al Juez de Vigilancia como experto en el hecho 
criminal y sus motivaciones, así como del medio penitenciario. 
• Asesoramiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria, en 
funciones como las de procurarle informes y propuestas en 
relación con los cambios de clasificación, los permisos de 
salida, la libertad condicional, la concesión o denegación del 
régimen abierto u otros beneficios penitenciarios (en cuanto al 
interior de la prisión) 
• Control y seguimiento de los permisos de salida, del 
funcionamiento de las Unidades Dependientes, del 
cumplimiento de las reglas de conducta del artículo 105 del 
Código Penal, de las condiciones impuestas sobre la libertad 
condicional, del cumplimiento de las condiciones para el 
indulto particular, del control de la forma telemática de 
condena, de los trabajos en beneficio de la comunidad o de la 
pena de localización permanente. 
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VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENITENCIARIO
• Informes y propuestas sobre cambios de clasificación, 
permisos de salida, libertad condicional, régimen abierto, 
y beneficios penitenciarios. 
• Control, seguimiento e informes sobre cumplimiento de 
la pena de localización permanente. 
• Control e informes sobre cumplimiento flexible del 
artículo. 100 del R.P. y el cumplimiento telemático de 
condenas. 
• Tramitación e informes sobre quejas, informaciones y 
recursos de los penados.
• Realización de informes criminológicos. 
• Coordinador-jefe del equipo asesor del Juez de 
Vigilancia. 
• Integrarse en el Equipo Técnico de la Central de 
Observación.
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VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENAL DE MENORES
• Formando parte de los equipos técnicos al servicio de los 
jueces de menores: confección de informes sobre la situación 
criminológica del menor, su entorno y cualquier otra 
circunstancia que pueda haber influido en el hecho que se le 
impute.
• Control de medidas: libertad vigilada, internamientos y 
prestaciones en beneficio de la comunidad, los informes sobre 
elección de medidas adecuadas, sobre prolongación, 
modificación, o sustitución de medidas, sobre medidas 
cautelares, sobre ejecución de medidas y evolución del menor, 
sobre quebrantamiento de la ejecución de medidas, sobre la 
suspensión de la ejecución del fallo, o colaborar en el informe 
del equipo técnico en vista oral.
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VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENAL DE MENORES
• Facilitación de pronósticos sobre la futura carrera delictiva.
• Propuestas sobre los tratamientos más adecuados para 
intentar evitar esa posibilidad.
• Intervenir en el proceso de posible sobreseimiento del 
expediente por conciliación o reparación, o participar en la 
resolución recursos apelación sobre sentencias, o en los 
programas de tratamiento del menor internado.
• Detección, evaluación y actuación en las situaciones que 
puedan suponer un riesgo para el menor o su puesta en 
situación de desamparo. 
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VICTIMOLOGÍA Y DRCHO. PENAL Y PROCESAL PENAL*
-JUSTICIA REPARADORA-
• El delito es una ruptura de las relaciones humanas, antes que una 
infracción de la ley. 
• La realización del hecho delictivo crea una situación que genera unos 
riesgos y oportunidades para enmendar el estado de cosas que había 
podido favorecer el delito y para reparar las consecuencias del 
mismo.
• Una intervención reparadora debe abordar como prioridad la atención 
a la víctima primaria y, en segundo lugar, a las víctimas secundarias.
• La justicia reparadora trata de establecer una estructura cooperativa 
que favorezca la asunción de responsabilidades.
• La participación de las personas interesadas en los procesos 
reparadores exige que se asegure estrictamente su voluntariedad.
• El proceso reparador exige una conducción profesionalizada.
• El acuerdo reparador que pone término a un proceso reparador 
exitoso debe contener compromisos razonables y proporcionados y 
respetuosos con la dignidad humana.
• Son necesarias estructuras de seguimiento que se sirvan, en la 
medida de los posible, de la comunidad.
* Se da aquí por reproducido el contenido del Tema 8 sobre las relaciones entre Victimología y Drcho. Penal.
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ANEXO: VICTIMIZACIÓN DEL VICTIMARIO
• V. JURISDICCIONAL = ERROR JUDICIAL
– VÍCTIMAS SIMULADORAS





– INFLUENCIA DEL PODER POLÍTICO, PRESIÓN SOCIAL
• V. ÁMBITO LEGISLATIVO
– TENDENCIA A LA TIPIFICACIÓN
– SUBSISTENCIA DE REDACCIÓN DECIMONÓNICA
• V. ÁMBITO POLICIACO
• V. ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE PENAS
– V. EN PRISIÓN PREVENTIVA
– V. CARCELARIA
• V. POSTPENITENCIARIA 
